












































































































































































































































































































































































































西暦 全文掲載の割合情) 西清 全文掲粧の割合(劫 西暦 全文掲載の都合(話)西暦 全文掲載の割合(紛
1948 100 1965 60 1982 ]00 1999 83 
1949 44 19661- 1983 73 2000 80 
1950 100 19671- 1984 75 20011-
19511- 19681- 19851- 20021-
1952 40 1969 65 19861- 2003 67 
J953 20 1970 25 1987 67 20041-
1954 43 1971 25 1988 60 20051-
1955 35 1972 70 1989 80 20061-
1956 22 19731- 1990 77 20071-
19571- 19741- 1991 40 2008 80 
19581- 19751- 1992 57 2009 60 
1959 33 1976 75 1993 57 20101-
1960 42 1977 80 19941- 20111-
19611- 1978 60 1995 50 20121-
1962 40 19191- 19961- 2013 92 
1963 50 19801- 19971- 2014 85 

















































r LI.J月記l 芥)1龍之介『羅生門l志賀直哉『城の 1奇にて1 芥川龍之介 f鼻1 井伏鱒二 rUJit!( 
魚、1 梶井基次郎『樽楼j の 6 作品であった。一方，一部抜粋でのみ掲載されている作1111 は，森Il!~
外『舞:姫J，志賀直哉『暗夜行路j，樋口一葉『たけくらべJの3作l誌で、あった。また全文掲載と
一部抜粋での掲載の両方が見られた作品は，森鴎外 f持:Ylijと川端度成 f伊豆の踊り子jの2fl: 
1日であった。なお，森鴎外の[舞姫Jに関しては， 1984 (昭和59)年に旺文社から発行された『高
等学校 現代文jの-iH}でのみ一部抜粋での掲載方法がとられており，他の20，叶では全て全文掲





作品名 作者 掲載冊数 掲載状況
山月記 中島敦 2 6冊 全文掲載のみ
舞姫 森鴎外 2 1 Jl} 全文掲載/一部旗粋
~~ろ 夏目撤石 2 1冊 一部政枠のみ
羅生門 芥)1龍之介 1 51社 全文掲載のみ
城の時にで 志賀直哉 1 1冊 全文掲載のみ
鼻 芥μi龍之介 1 1 j骨 全文掲載のみ
伊豆のl鳴り子 川端醸成 9冊 全文搭載/一部抜粋
山線魚 井伏鱒二 8冊 全文掲載のみ
樽際 梶井基次郎 8冊 全文掲載のみ
暗夜行路 志賀直哉 7冊 一部抜粋のみ


































































(http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/ _icsFiles/afieldfile/2011/07 /0 
5/130807l_2.pdf) 
本稿は，筑波大学人文・文化学群日本語・日本文化学類2016年度卒業論文『国語教科書における
小説の改編について一高等学校教科書における抜粋とその問題点-j より作成している口
-245-
